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Collaborateurs
Alain BAUDOT, Département des études interdisci-
plinaires, Glendon College, Université York, Toronto.
Jacques BOUCHARD, Département des Études an-
ciennes et modernes, Université de Montréal.
Maurice GRAVIER, U.E.R. d'études Scandinaves,
Université de Paris I.
André LE VOT, U.E.R. des pays anglophones, Uni-
versité de Paris III.
Jean-Marcel PAQUETTE, Département des littéra-
tures, Université Laval, Québec.
Couverture: l'attaque de Saint-Eustache, 14 décembre 1837. Gravure
tirée de Lord Charles Beauclerk, Lithographie Views of Military
Operations in Canada under HJE. Sir John Colborne during the Late
Insurrection, Londres, Flint, 1840. — Collection Canadiana de Louis
Melzac, Université de Montréal.
Les textes publiés dans Études françaises expriment librement les opinions
de leurs signataires et ils ne sauraient engager la responsabilité de la
Rédaction.
